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ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone cambio de nombre del destroyer
número 3.—Resuelve instancia del capitán de corbeta D. J. A. Esco
bar.—Idem íd. dei íd. de íd. D. A. Rizo.—Ascenso del alférez de na
vío D. J. B. Lazaga.—Dispone cumplimiento de sentencia revocando la
real orden de 19 de enero de 1912, sobre ascenso de un condestabIe.
—Destino á dos contramaestres de puerto.—Idem á tres soldados.—
Concede enganche á un cabo de mar.--Idem id. á un íd. de íd.—Re
suelve instancia del capitán de corbeta D. D. Somoza.—Idem id. del
Ídem de id. D. E. Guerra.—Idem id. de D. J. Elola.
INTENDENCIA GENERAL—Destino al comisario de La D. L de Pato.—
Resuelve instancia del contador de navío D. F. Pérez.—Ascenso del
contador de fragata D. L. Gallego.—Baja por retiro del guardaalma
cén D. E. García.—Sobre abono de haberes al inspector de Sanidad
D. A. F. Caro.—Resuelve Instancia del contralmirante D. M. Márquez.
Sección no oficial.
Referente á ingreso en la Asociación de Socorros Mútuos de los Cuer




Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el Consejo de Ministros, se ha servido
disponer que el tercer destroyer en construcción,
de los mandados construir por ley de 7 de enero
do 1908, lleve el nombre de Cadarso, en sustitución
del de Requesens, que le señala la -real orden cir
cular de 22 de noviembre de 1909 (D. O. núm. 261).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de marzo de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Señores
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el capitán de corbeta D. José Antonio
Escobar y Fernández, en súplica de que se le con
cedan dos meses de licencia por enfermo para la
corte, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha te
nido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el capitán de corbeta D. Antonio Rizo
y Blanca, en súplica de que se le conceda el título
de Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor central, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida por pase á la situación de supernume
rario del teniente de navío D. Manuel Romero y
Barred°, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
promover á su inmediato empleo, al alférez de navío
D. Juan Bautista Lazaga y Gómez, con atigüedad
de 26 de septiembre de 1912, fecha en que debió
ascender, de haber tenido cumplidas las condicio
nes reglamentarias al efecto, quedando retardados
por la misma causa, los oficiales que preceden en
el escalafón, al mencionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 6 de marzo de 1913.
GIMENO




Excmo. Sr.: Por la sala de lo Contencioso-ad
ministrativo del Tribunal Supremo, y con fecha 14
de febrero de 1913, se ha dictado la sentencia si
°miente:
«Don Constantino Careaga, magistrado de la Audien
cia de Madrid y Secretario de la Sala de lo Contencioso
administrativo del Tribunal Supremo.—Certifico: que
por esta Sala se ha dictado la siguiente SENTENCIA:-En la
villa y corte de Madrid á catorce de febrero de mil nove
cientos trece, en el recurso contenciosa-administrativo
que ante Nos pende en única instancia entre D. Juan Ma
nuel Rivas y Cabo, demandante, representado por el
letrado D. Gerardo Doval, y la Administración general
del Estado, demandada, y en su nombre el fiscal sobre
revocación de la real orden dictada por el Ministerio de
Marina en diez v nueve de enero de mil novecientos
doce.—Resultando: que D. Juan Manuel Rivas, segundo
condestable de la Armada, graduado de primer ten- iente
de Artillería, solicitó en instancia de 22 de noviembre de
1911 que se le reconociese el derecho al ascenso al empleo
inmediato cuando por turno le corresponda por estar
comprendido en el art. 209 del Reglamento del Cuerpo
aprobado por real decreto de 20 de enero de 1886.— Re
sultando: que la Sección Ejecutiva del Estado Mayor cen
tral informó que Rivas no podía ser ascendido en virtud
de lo dispuesto en los artículos 186 y 202 del citado Re
glatnento, criterio igualmente sustentado por la Asesoría
general y la Junta Superior de la Armada; y el Ministerio
dé Marina, conformándose con el informe de ésta, deses
timó la petición por real orden de 19 de enero de 1912.
Resultando: que Rivas interpuso recurso contencioso
administrativo formalizando la demanda con la súplica
de que se revoque la expresada real orden y en su lugar
se ordene que se le reponga en su derecho al ascenso.
Resultando: que el fiscal contestó pidiendo se desestime
la demanda y se deje firme el acuerdo recaído. Resul
tando: que reclamado para mejor proveer el expediente
personal del recurrente, en él consta que en 18 do septiembre de 1895 se acorcl, que el tercer condestable donManuel Rivas Cabo, quedase en la situación que previene
el art. 209 del Reglamento de su Cuerpo de 30 de enero
de 1886, sólo destinado á servicios de tierra por imposibilidad física para prestar los de mar.--Visto siendo ponente elmagistrado D. Alfredo Massa Navarro.—Vistos
los artículos 186, 202 y 209 del Reglamento del Cuerno deCondestables de la Armada de 20 de Enero de 1S6.
Vista la real orden delMinisterio de Marina de 30 de ene
ro de 1896.—Considerando: que si bien de conformidadá lo que de un modo expreso determina el artículo) 202
del Reglamento de condestables de la Armada, citado en
los Vistos de esta Sentencia, sólo tienen derecho á pasará prestar servicio en la escala de reserva los condestables
mayores, y según lo que establece el artículo 186 paraascender en cada una de las clases del cuerpo hasta llegará la de mayores, se necesita contar determinados años de
embarque; desde el momento en que el artículo 209 dis
pone que los primeros, segundos y terceros condestables
que queden por cualquier circunstancia inútiles para elservicio de mar, será destinado á tierra hasta qu.e se halle en condiciones de pasar á la escala de reserva, no puede menos de reconocerse que los repetidos condestables
de tercera, segunda y primera clase que por haber quedado inútiles para el servicio de mar, se encuentran en la
situación determinada por el precitado artículo 209, estáncapacitados para obtener los ascensos inmediatos, cuando
por turno les corresponda, sin necesidad de cumplir los
años de servicio de mar que exige el artículo 186 en con
diciones normales.—Considerando: que aun cuando porreal orden de 30 de enero de 1896, ha sido modificado el
repetido artículo 209 del Reglamento de condestables de
la Armada, de que queda hecho mérito precedente, prohibiendo el ascenso de los que resultan inútiles para elservicio de mar, talprohibición sehizo extensiva tan sólo
para aquellos que á partir de la fecha de la real orden, se
inutilizasen, según de un modo expreso esa Soberana
disposición lo declara al consignar que «se modifique el
artículo 209 del Reglamento en el sentido de que en lo su
cesivo, no asciendan los condestables que resulten inútiles
para el servicio de mar».---Considerando: que al recurren
te D. Manuul Rivas Cabo, segundo condestable de ia Armada, no puede alcanzarle semejante prohibición, por
cuanto que acreditó su inutilidad para el servicio de mar
y fué colocado en 18 de septiembre de 1895 en la situa
ción Jel artículo 209 del citado Reglamento, ó sea con an
terioridad a' la fecha de la precitada real orden que care
ce de efecto retroactivo.—Fallames, que debemos revocar
y revocamos la real orden recurrida de 19 de enero de
1912, declarando en su lugar, que el condestable de la Ar
mada D. Manuel Rivas Cabo, tiene derecho á obtener los
ascensos reglamentarios que le correspondan, hasta que
se halle en condiciones de pasar á la escala de reserva.
Así por esta nuestra Sentencia que se publicara en la Ga
ceta de Madrid é insertará en la Colección Legislativa, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.—José Ciudad.—
iSenén Claníclo. --Alfredo i1lassa.—E1 Sr. Rubio, votó, y no
puede firman—José Ciudad.—Gaspar Castaiío.—Antonio
Marín de la Bár iena.—Aljreclo de Zavata.--Publicación.—
Leida y publicada fué la anterior Sentencia por el Exce
len.tisim.o Sr. D. Alfredo Massa Navarro, Magistrado del
Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública en el
día de hoy la Sala de lo Contencioso-administrativo, de
lo cual como Secretario de la misma ccrtifico.—Madrid
14 de febrero de 1913.—Constantino (areaga.---Y en cum
plimiento del artículo .83 de la Ley orgánica de esta ju
risdicción, expido el presente testimonio, que se remitirá
alMinisterio de ivlarina á, los efectos del referido artícu
lo, y los del 84 de la citada Ley.—Madrid á 19 de febrero
de 1913.—P. S.»
Y habiendo dispuesto el Rey (q. I). g.), el cum
plimiento de la citada sentencia, de real orden lo
digo á V. E. para su conocimiento y demás efee
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tos.-- -Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 1.° de marzo clei913.
GDIENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que el segundo contramaestre de
puorto Adolfo Pérez Torregrosa, pase destinado á
continuar sus servicios á la provincia marítima de
Barcelona, y que el de su misma clase, Francisco
Mota Cosme, pase asimismo á continuarlos á la de
Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeetos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de marzo de 1913
El General Jefe del EstadoMayor central,
Francisco Cltacón.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Sr. Comandantele Marina de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (tropa)
:Excmo. Sr.: Vistos los expedientes que vuecen
cia elevó • á este centro, originados por haber sido
destinados al regimiento expedicionario de Infan
tería de Marina, por el segundo del Cuerpo, los re
clutas Esteban Ortega Braceras, que se halla en
Buenos-Aires, Perfecto Sargo Alonso, detenido en
la cárcel de Vigo y José Núñez Dormaz, cuyo pa
radero se ignora; teniendo en cuenta la necesidad
de que el citado regimiento expedicionario, esté al
completo del contingente que tiene asignado, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por este Estado Mayor central, se ha servido
disponer que los mencionados reclutas, sean de
nuevo alta en el segundo regimiento; cuya unidad
deberá destinar tres individuos de la citada clase,
que substituynn á éstos, cuya baja se ordena, y
proceder á lo quo haya lugar por la no concurren_
cia de los susodichos reclutas al último llamamien
to de concentración.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
lfrancisco Cliacón.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar del
cañonero Don Alvaro de Bazán, Casimiro Castro
Llano, en súplica de que se le conceda el enganche
en el servicio por cuatro años, con los premios y
ventajas que señala el artículo 2.° del real decreto
de 1 i de febrero de 1886, S. M. el Rey (que Dios
guarde), do acuerdo con lo informado por el Esta
do Mayor central, se ha servido acceder á los de
seos del recurrente por reunir los requisitos pre
venidos y existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
lid Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de marzo de 1913..
El General Jefe del EstadoMayor central,
Francisco Cliacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar, en
situación de reserva, Bernardino López Varela, en
súplica de que se le conceda el enganche en el ser
vicio por cuatro años, con los premios y ventajas
que señala el real decreto de 17 de febrero de 1886,
S. M. el Rey (q. D. g.), de 'acuerdo con lo informa
do por el Estado' Mayor central, se ha servido ac
ceder á los deseos del recurrente por reunir los re
quisitos prevenidos y existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 11 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Cltacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
C.•
Subvenciones á autores de obras
Excmo. Sr.: Vista la instancia del capitán de
corbeta D. Dario Somoza y Hartley, ingeniero hi
drógrafo, con la que acompaña un ejemplar de la
2.' edición de su obra titulada «Elementos de Hi
drografía», suplicando que se le conceda el auxilio
á que se le juzgue acreedor, S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien disponer, de acuerdo con
lo informado por la 1•" Sección del Estado Mayor
central, que con destino á las bibliotecas de los bu
ques, se adquieran del autor treinta ejemplares de
la mencionada obra, al precio de diez pesetas u.lo,
cuyo importe de trescientas pesetas (300 ptas.) se
abonará, con cargo al capítulo 13, artículo 6.° del
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vigente presupuesto, concepto Subvenciones á
autores de obras».
De real orden lo participo á V. E. para su cono
cimiento y efectos expresados. Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 4 de marzo de 1913.
GIYIENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del capitán de
corbeta D. Eduardo Guerra y Goyena, en súplica
de que se le conceda la subvención que le corres
ponda para imprimir un manuscrito que acompa
ña, titulado «Apuntes para 'el derrotero de la costa
Norte de Marruecos», que comprenden desde Cabo
del Agua á Islas Chafarinas hasta la bahia Sur de
Ceuta, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer, de acuerdo con lo informado por la 1•"
Sección del Estado Mayor central, y para satisfa
cer el celo demostrado por el autor, que se proce
da á la impresión de cien ejemplares, cuyo impor
te, de ciento doce pesetas (112 ptas.), se abonará
con cargo al capítulo 13, artículo G.°, concepto
«Subvenciones á autores de obras». De éstos, diez
se enviarán á su autor, y el resto se repartirá entre
los buques, para que al cabo de seis meses de na
vegación por dicha costa, informen acerca de su
utilidad, y de ser los informes favorables, deberán
remitirse á la Dirección de Navegación y Pesca
marítima.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento, el del interesado y fines correspondientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de
marzo de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
CIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. José de
Elola yGutiérrez, autor del mapa titulado «España
en Marruecos», que representa la zona de influen
cia de España en Africa, en súplica de que se ad
quieran ejemplares por este Ministerio, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, de acuer
do Con lo informado por la 1.' Sección del Estado
Mayor central, que se adquieran del autor veinti
cinco ejemplares del mapa de referencia, al precio
de tres pesetas uno, cuyo importe, de setenta y
cinco pesetas (75'00 ptas.), se abonará con cargo
al capítulo 13, articulo 6.°, concepto «Subvencio
nes á autores de obras», del vigente presupuesto.
De los dichos ejemplares, cinco se entregarán en
el Estado Mayor central, y los veinte restantes, se
remitirán al Comandante general del apostadero
de Cádiz, para que los reparta entre los buques
del apostadero que navegan por las costas de Ma
rruecos y los de la escuadra de instrucción.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines corresponclientes.—Dios guarde á
V. E. muchos ailos.--Madrid 4 de marzo de 1913,
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central dela Armada,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha, servi
do nombrar de nuevo Comisario de Revistas y
transportes del apostadero de Ferrol, al comisario
de 1.' clase D. José de Pato y Revestido, en cuyo
destino servirá nueva campaña, á partir del día 23
del presente mes, eji. que cumple los -tres años
reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo
á lo solicitado por el contador de navío, en situa
ción de supernumerario, D. Francisco Pérez y Be
rri, y de acuerdo con lo informado por esa Inten
dencia general, ha tenido á bien disponer la vuelta
á activo del referido oficial, debiendo entrar en
número en la primera vacante que ocurra en su
empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. -- Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr.) Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida por el fallecimiento del contador de na
vío D. José Gómez Cánovas, S. M. el Rey (q. D. g.),
conformándose con lo propuesto por osa Intenclen
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eía leneral, ha tenido á bien ascender al citado
empleo, al de fragata D. Ladislao Gallego y Balado,
ton antigüedad del día 21 del mes de febrero úl
timo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
silos. Madrid 10 de marzo de 1913. GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro).
Cuerpo de Guardaalmacenes
Excmo. Sr.: Señalado el haber pasivo corres
pondiente por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, en acordada de 28 de febrero último, al guar
daalmacén mayor de la Armada D. Eustaquio Gar
cía Mera., que había solicitado el retiro del servicio,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
dicho guardaalmacén cause baja en la Armada en
la indicada fecha.
De redl orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de marzo de 1913.
GIMEN°
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Sue:dos, haberes y gratificaciones
Exem:..). Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien disponer que desde la revista del mes de fe
brero último, se abone al inspector general de Sa
nidad de la Armada D. Angel Fernández-Caro y
Nouvilas, que pasó á la situación de reserva en el
mes de enero anterior, el haber anual de once mil
doscientas cincuenta pesetas, por haber desempe
lado (lestiP.osde los que dan derecho á dicho suel
do, por espacio de más de dos años.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y ofectos.-Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 10 de marzo de 1913.
GIMEN°
Sr. Intendente general de Marina.
Pasajes
Excmo. Sr.: Vista la instancia en la que D. Mi
guel Márquez de Prado y Solís, contraalmirante
Jefe de la 2.a división de la escuadra de instrucción,
desde 13 de noviembre último, solicita el pasaje de
mu esposa por cuenta del Estado, desde esta corte á
Cartagena, y teniendo en cuenta que no ha trans
currido el plazo de seis meses que fija la regla se
gunda de la real orden de 4 de septiembre último,
para hacer uso de este derecho, S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por esa
Intenlencia general, ha tenido á bien acceder á lo
oelieitado.
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De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de marzo de 1913.
GimEN0
Sr. Comandante general del apostadero de ( ar
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sección no Oficial
Asociación de Socorros Mútuos de los Cuerpos
de la Armada
Con objeto de que llegue á conocimiento del
mayor número posible de individuos pertenecientes
á los cuerpos de la Armada que según el regla
mento pueden pertenecer á la Asociación, se utiliza
este DIARIO OFICIAL para publicar la siguiente
carta circular y condiciones á que se refiere:
Sr.
Muy Sr. mío: Acordado en Jnnta general extraordina
ria, celebrada en esta Corte el día 20 del mes próximo pa
sado, invitar á. los generales, jefes y oficiales que en la
actualidad no pertenecen á esta benéfica Asociación, á in
gresar en ella, hayan sido ó no asociados anteriormente,
y con arreglo á las condiciones que á continuación se in
sertan, tengo el gusto de noticiarlo á usted, excusando
todo comentario sobre las ideas de compañerismo y bon
dad de la Asociación por ser conocidas de todos.
Para que la delegación central pueda remitir á los ha
bilitados las libretas, y proceder á los descuentos corres
pondientes, bastará devolver esta circular al presidente




Los que deseen ingresar en la Sociedad se sujetarán á
las condiciones siguientes:
1." Se les descontará un 1 pgr 100 sobre sueldo y
gratificaciones, como cuota ordinaria y permanente, é
igual á las de los demás asociados.
2.' Se les descontará otro 1 por 100, también sobre
sueldo y gratificaciones, como cuota transitoria, para
satisfacer las cuotas atrasadas que ha dejado de abonar
á la Sociedad.
3.' Estas cuotas atrasadas serán solamente el 1 por 100
de los sueldos percibidos durante el tiempo que no per
tenecieron á la Sociedad, desde el ingreso como oficial en
su Cuerpo.
4.a La liquidación de sueldos que ha de regular el
importe de las cuotas atrasadas, se hará por el Contador
de la Sociedad, teniendo á la vista las copias de las hojas
de servicios, que facilitarán los interesados.
5•" Cesará el cobro del 1 por 100 para cuotas atrasa
das, cuando el nuevo socio haya abonado el total importede dichas cuotas, y desde entonces tendrá el derecho
completo de todos los demás asociados.
6• Si ocurriese el fallecimiento del nuevo socio
antes de haber satisfecho el total importe de su--; cuotas
atrasadas, se devolverá á su familia la cantidad entregada desde la fecha de su nuevo ingreso, por todos concep
tos, con el descuento de un 15 por 100 que quedará ábeneficio de la Sociedad.
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